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RINGKASAN
ADy LIESTIANA NUARY. H2B 301 002. 2003. Pengamh Penggunaan
Sorghrun Fennentasi pada Ransurn Ayam Broiler terhadap Performan dan Rasio
Efisiensi Protein. (Pernbimbing: UMIYATI ATMOMARSONO dan LUTI{FI
DJAUHARI).
Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Makanan Ternak
Jtrmsan Nutrisi dar Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro
Semarang, bulan Novernber - Desember 2002. Tujuan penelitian untuk
mengetahui pengaruh penggunaan sorghrun fermentasi dengan ragi tempe dalam
ranslrm ayam broiler terhadap performan dan rasio efisiensi protein.
Materi yang digunakan dalarn penelitian ini adalah 160 ekor ayarn pedaging
tuntn l5-42 hari unsex dengan bobot badan pada tunu l5 hari yaitu 331 + 48,4 g,
serta ransum yang digunakan disusun berdasarkan isoprotein dan isoenergi.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
yang terdiri dari 4 perlalanan masing-masing diulang 5 kali dan masing-tnasing
unit percobaan terdiri dari 8 ekor ayarn pedaging. Perlakuan yang diberikan
adalah penggunaan sorghum difermentasi ragi tempe dalarn ransum, dengan
perlakuan sebagai berikut:
T0 : Ransurn kontrol tanpa sorghum fermentasi
T1 : Ransum menggunakan l0o/o sorglnun fennentasi
T2 : Ransum menggunakan l5o/o sorghum fermentasi
T3 : Ransum menggunakan?}o/o sorghum fermentasi
Parameter yang diamati rneliputi konsumsi rarlsum, pertarnbahan bobot
badan, konversi ransrun, konsumsi protein dan rasio efisiensi protein. Data yang
diperoleh dianalisis rnenggunakan sidik ragam, kernudian apabila terdapat
perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Dtrncan untuk mengetahui
perbedaan antar perlakuan.
Hasil penelitian yang diperoleh merrunjukkan total konsumsi ransum adalah
T0 2.747,05 g; T1: 2.731,51 g; T2: 2.791,88 g dan T3: 2.750,80 g. Total
pertambahan bobot badan adalah T0. 988,38 g, T1: 1.002,34 g;T2:987,11 g dan
T3: 1.029,63 g. Total konversi ransum adalah T0'.2,78',Tl'.2,72;T2'.2,84 dan
T3 2,67. Total konsunsi protein adalah T0: 561,02 g; Tl :  549,07 g;T2:585,35 g
dan T3: 562.54 g. Tolal rasio efisiensi prolein adalah T0: I .7(r: Tl :  1.831 T2: 1,74
dan T3: t,84.
Kesirnpulan yang dapat diarnbil dalam penelitian ini adalah berdasarkan
analisis statistik bahwa sorghum fermentasi dapat digunakan dalam ransum ayam
broiler szunpai tarat 20o/o.
(Kata kunci: ayarn pedaging, tepung sorghun fennentasi, rasio efisiensi protein)
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